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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer ginnala, Maxim. USA, Illinois, Effingham, Wildcat Hollow State Forest: E of
parking area, N ofl-57. S l/2 S2 T6N R5E 3PM, 38.986111, -88.608333, 2005-07-15, Gordon C.
Tucker, 14193, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants 
Acer ginnala Maxim. 
Family: Aceraceae 
Effingham County 
S'TOVER-EBlNGCR H'2RBARIUM 
EASTERN lLUNOJS UNtvERSrrY 
70553 
of Illinois, U. S. A . 
38°5911011N 88°3613011W 
Wildcat Hollow State Forest: E of parking area, N ofl-57. Sl/2 S2 T6N 
R5E 3PM 
Habitat: Oak hickory woods. 
Notes: Shrubs 50-150 cm tall. Scattered. 
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